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ABSTRACT
The purpose of this research was to focus on the active learning that is promoted at senior high schools, by conducting 
a case study on the transformation of high school teachers practicing “learning,” which is one active learning 
method.  Among the three viewpoints of “learning from each other,” the research focused on analyzing “children’s ability is 
capable.”  The results reveal that teachers’ views of children were transformed by the process of “learning together.”
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